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.À NOSTRA ADHÈSSIÒ 
—íS»-« 
La nostra adhsssió 
Amb tot el cor mos adherim 
ít la bella festa que demà -sa 
"celebrarà si Deu Ma v:>l en la 
nostra, vi'a, no sols publicant 
avui en les nostres columnes 
les pròekines que la nostra pri-
mera autptidat esglesiàstiea 
i la Comissió Organísadora de 
3a festa han escampades per la 
població, sinó també prometen 
fer tota la "guerra possible al 
uiaL .parlar que deshonra el 
uostró, poble. 
E s veritat que les colors sur-
ten a la eara al passar, pels nos-
tros carrers i sentir de quina 
manera homos i dones, d onze-"' 
lletes i fins infantons que amb 
tota impudicia uns i fins sense 
douat-seu conta els molts mes-
clen amb el seu parlar mots 
indeBorosos que semblen foven-
tats'pèrun geni infernal. Pins 
nins i ninetes ignoeents s'ense-
nyen u.ns amb els altres mali-.' 
ciosameut engays infantils 
per fer caure en la pronúncia 
de paraules '' grolleres an «Is 
dames els quals al arribar insos-
| pitadatnent a tal pronuncia de ¡ fins fa poc casi incomunicada 
primer cop s'empagneíxen, peró | nmb ei restant de l'Illa s ; hi cou-
arribeo després a pronunciar-íes"' I servava casi pura la llengua 
I amb 'tota desvergonya. Això | del grau Ramón Un II i per a¬ 
r demostra de quina mauera s'm-. | quost motiu au .aquest reco so-
| filtra en el cor deis nostros con- 1 lien venirdii.filòlegs insignes a 
1 vecins el mal mot, la paraula;| estudiar els mots i les formes 
j indecent, que prest.se con ver- I pels nostros vells usades. Avni 
desgrneiadament veim com se 
desterren algnnes d'aquelles be-
lles formes i en son lloc s'usen 
expressions indeeoi'oses que 
s'han 'iuiportn'des d'altres te-
rres. 
• Amb totes les nostre?, forses 
tejx en : vici degradant. 
t - L B V A S Ï que du per 'lema: 
Per Deu i per Mallorca,' 
pèls dos te obligació d'è eóope-' 
rar a l'extinció.de. la blasfèmia: 
Per Deu perquè ia eonsideram 
com nü'a de les 'ofenses,de més 
gravedat que'ls homos li podeu | trabaílaróm perquè, la llengua 
inferir, i per Mallorca perquè | dels nostres aotepassats se con-
creim es .dem- nost.ro, derer | g e r v i pura i hertnosa i perquè 
dè sà patriotisme treballar per j S\Q\, e x i i r ^ I e s d'ella aquestes 
la| puresa de la llengua dels fitoi- paraules i formes que la degra-
tros pares, amatentisar an el | deu a'l mateix temps que en-
qni rebaixa la cultura deia nos- j vj.leisen au a qui les prourtn-
tra regió proferint grolleries, g c ia . 
indecències i blasfèmies iudig-
¡ njas de pobles civi.iisa.ts. .Pero 
ajnb tanta més raó oiós toca 
també fer guerra al mal mot 
com a artarienes ja que voldri-
eín qne Artà se distingís entre 
tots per el seirtell" parlar. 
An aquesta Comarca nostra, 
• ?Visca • ei bell parlar! 
íruerra a la blasfemkida 
la paraula gro&sera. . -
„ L a Redacció 
L L E V A N T 
PROCLAMES 
En honor a la simpàtica festa del boa mot, tenim 
el gust de transcriure en les nostres columnes les 
dues proclames que*i Sr. Rector i la Comissió or 
gan.isadora aquesta setmana han escampades pro¬ 
fusa ment per la població. 
AN ELS MEUS ESTIMATS FELIGRESOS 
He vist amb gran sentiment del meu cor de sacerdot i de ar * 
tanenc que el malaít vici de sa blasfèmia se vol introduir dins cl 
nostro estimat poble d'Artà. 
Se senten ja de tant en quant pels nostros carrers aqueixes 
paraules malsonants, surtides del intern, que embruten sa llengo 
del qui les diu, molesten an el qui les sent i son una ofensa gra-
víssima contra el Nostro Deu. 
No volgueu, estimadíssims artanencs, que prengui carta de 
vecindat entre noltros aqueix vici demigrant e indigne d'un po-
ble, noble, ben educat i de bons sentiments., com ho es i ho ha 
de ser sempre el nostro bon poble d'Artà. 
Els millors estadistes i llegisladors del mon han declarada 
sempre guerra a mort an els blasfemadors. Anem darrera ells; 
i no permetem de cap de les maneres que entri dins canostra 
aquest vici dolent, ni volguem que se senti jamay dins Artà cap 
paraula blasfema, que pugui ferir amb lo més mínim els senti-
ments relligiosos dels nostros convesins, que pugui molestar aa 
eis nostros visitants i sobre tot que pugui ofendre an el Nostr# 
Deu que tant i tant mos estimp i tants de beneficis mos ha fet. 
CL MAL PARLAR E S PROPI DE G E N T GROLLERA, 
INCULTA I DE BAIXA CONDICIÓ 
i G U E R R A , I D Ó , A L A B L A S F È M I A ! 
i prenguem tots part activa en la gran FESTA DEL BON-MOT que 
eelebrarem, si Deu ho vol, el diumenge propvinent. 
Que no en falti cap a sa COMUNIÓ GENERAL REPARADORA que 
tendra lloc a la nostra Parròquia a les 7 i mitja del mati. 
Que tots els vostros infants assistesquin a la GRAN MANI-
FESTACIÓ INFANTIL. 
I tots grans i petits, reunits an el GRAN APLEC del capves-
pre, després de sentida sa paraula autorisada dels senyors que 
mos parlaran, fessem el propòsit firmissim de no blasfemar fet-
may, ni tolerar que cap fill de la Vila de la Mare de Deu de Sa» 
Salvador mos deshonri amb una llengo blasfemadora. 
jVISCA ÀRTA! sempre relligiós i benparlant 
iSIEN SEMPRE BENEITS Y ALABATS! entre noltros els 
Noms santíssims de Jesús i de la seua estimadíssima Mare, la 
n»stra Patrona, la Verge de San Salvador. 
Artà 8 íaner 1922. 
Bl vostr* BJBCTOft. 
ARTANENCS 
Tots be sabeu de quina mane-
ra s'es arrelat dins el nostro po-
ble el vici de blasfemar o mos-
trar l'homonia gastant paraule* 
indecents que ofenen gravement 
a Deu i els sentits de totes les 
persones de bon cor, 
Abans al sentir parlar de po-
bles blasfemadors i de regions 
avon era escandalós el seu mal 
parlar mos sentíem horrorisats 
i abominàvem tal fet; però des-
graciadament aquest vici tant 
lleig, s'es també extés dins la 
nostra vila, 
Antigament podia haver-hi 
Cólca persona de baixa condició 
o de família poc educada que en 
moments d'ira o d'enfado s'a-
trevíen a amollar paraules indig-
nes de gent que se té "per cris-
tiana, però aquestes amagaven 
el seu vici a les persones de se-
riedat reconeguda o de dignidat; 
mes avui es fescandalós el punt 
aont ha arribat aquest lletgissim 
vici; els pares flestomen devant 
els fills i aquests, fins ja s'atre-
veixen a fer igual devant els 
pares. La blasfèmia i la paraula 
indecent son, ja gastades amb 
tota desvergonya fins per les de-
licades veus dé les nostres jove¬ 
netes. 
Aixó és indigne d'un poble 
que se sent cuit i progressiu. La 
blasfèmia ofèn a Deu i la perso¬ 
na que la profereix no té cap 
atenuant en la seua culpa. El 
qui roba podrà trobar certa dis-
culpa en la necessitat que pas-
sava; el deshonest podrà'al-legar 
el pler de ses brutals passions^ 
el venjatiu podrà sentir certa 
satisfacció en veure assaciat son 
criminal desig; però el flastoma-
dor no pot al-legar cap escusa 
perquè blasfemant no guanya 
res, ni pot sentir satisfacció al-
guna, i per aixd Deu ha de 
castigar amb tota la pena ^me-
rescuda an el qui se complau; 
en ^arrossegar per terra el seu 
L L E V A N T 3 
Sant Nom, 
Peró, tengueu en conta que'! 
flestomador no tant sols ofen a 
Deu, sino qu^ rebaixa al seu 
poble devant els demés. Un po-
ble i una persona tant mé* mal 
parla com més inedueat és i en 
les nacions més adeiantades i 
progressives les lleis civils cas-
tiguen als mal parlants. 
Molts flestomen perquè creuen 
que això fa més homo i es tot eï 
contrari, a un homo s'ei te en 
totes parts per inedueat i grosser 
quant en la seua conversa hei 
mescla aqueixa partida de mots 
indecents que soyen la nostra 
hermosa llengua. I molt pitjor 
es quant aquets mots surten de 
la boca d'una dona o d'un nin. 
Allavonses aquelles males pa-
raules causen ;tal repugnància, 
que'l qui les sçní forma de cop 
una mala idea d'aquella dona o 
dels educadors d'aquell infant. 
Per aquest motiu noltros, ve* 
jent amb gran pena de quina 
manera s'extén de cada dia 
més aquesta taca dins la nostra 
població intentam fer tot quant 
poguem i sapiguem per curar 
aquesta llaga que i'afea i co* 
rromp i an aquest fi hem orga -
nisada la festa del ban mot, la 
festa del ben parlar, perquè els 
qui blasfemen per costum o per 
homonía comprengueu el grau 
an a que se rebaixen amb la seua 
conducta i procurin d'aquí en 
envant extirpar de rel aqueixa 
mala costum i s'esforsin en par-
lar lo millor possible com escau 
anels.homos dignes; \ ela qui 
s'obstinin en hlasflemar i no pro-
curin esmenar-se sien sempre 
despreciats i aïllats de totes 
les persones series, cultes i bones 
cristianes. 
Per demostrar, idò, que avo-
rrim aquest funestissim vici que 
ofen a Deu i es una taca viru-
lenta en l'honor i bon nom de la 
nostra vila, prenguem part tots 
en la fista del bon mot que si 
Deu ho vol, se celebrarà 
EL PRÒXIM DIUMENGE Df A i 5 
acudint a la Comunió del matí, 
a l'Ofici major, an el mitin qu'eí 
deçapvespre se celebrarà en la 
plassa publica i demés actes que 
se ressenyen en el programa que 
acompanyat»; peró sobre tot po-
sem en pràctica les instruccions 
que mos donin els oradors que 
hi pendràn part i fessem tots els 
esforsos possibles per desarrelar 
aquest vici de dins el nostro 
poble al cual poguem sempre 
presentar com a model del ben 
parlar. 
GUERRA A LA BLASFÈMIA 
VISCA SC BON MOT 
L A COMISSIÓ 
ooQDBQeoaecoooooooQcoonqoaoisaoaaaDaciQea 
Diada de Sant Antoni 
Encarno s'és esveida 
la sentor de la florida 
de les festes de Nadal 
i Ja arriba, centenari 
sant Antoni el solitari 
qu'és el sant mes hivernal, 
Vé amb sa gran barba ge-
lada 
í amb la capulla calada 
venerable i ajupit; 
ve amb bona compamil < 
del vell carp que cada dia 
li duia el pa beneït. 
Les pupil les esglaiades 
semblen encar earnegade* 
dc visions de t in fem, 
Damunt sa faç qui sUrwli* 
na 
hi han deixada llur pa tina 
les inclemències de l'erm, 
Esperoerant el dimoni 
avui passa Sant Antoni 
pels camps de Deu. t se 
perd 
lluny, per la pluja esbo-
rrada 
sa silueta acatada 
que torna al antic desert, 
J o a n Ramis d 'Ayref lor . 
Cl cttttftt te la patata 
Molts son els ensais que s(han fets 
amb el cultiu de la patata encaminats 
a conseguir major producció, ja que es 
un dels articles aümenticis considerats 
avui com de primera necessidat, peró 
encare no s'ha dit la derrera paraula 
sobre la totalidat de condicions que 
convé tenir present, per obtenir el mà-
xim rendiment 
El preparar bé el terreno, denven-
eant, millor que cavant, el lloc aont s" 
han de sembrar, posant-lo ben Hacorat 
i amb una ajuda de adobs químics sjrà 
sempre un medi excel·lent per obtenir 
una gran cantidat de tubercul. 
El canviar suvint de llevor, en el 
sentit de sembrar patata que no hagi 
tret encare en el graner, és també una 
pràctica recomanable, ja que se com-
pren fàcilment que el primer ull es el 
millor de tots perquè el tubercul té to-
ta la seva potencia allmenticla, poten-
cia que anirà minvant a mida que se 
rompin els ulls que va traguem si per 
circunstancies de clima s'ha de retar-
dar la sembra, Cada ull que se romp 
representa una pèrdua d'energia. 
Fins «qui sembla que està aclarit per 
els tècnics, lo que es més convenient 
operar per obtenir un bon rendiment. 
Ara, lo que fa r«ferenc!« a sl s'han de 
sembrar patates senceres o trossos de 
patata, aixó, encare està, som sfc diu, 
demunt 3a taula, l no'n parlarien els 
Interessats si les diferencies de pro-
ducció que 3'han consegult fossin de 
pocs ki!as, però, com se tracta de un 
tant per cent molt alaat, ja heu crec, 
que convé I ferm estudiar, per veure sl 
també s*ar riba a una prictica conclusió. 
No fa gaire temps el Dr. Maisson-
neuve donava conte d'uns ensais com* 
paratlus teta a Angers, empleant: 1) 
patates senceres; 2) trossos amb un 
ull, de 8 a 10 grams de pes i per últim 
trossos de cloveya a la qual hl estava 
aderit un ull. 
L € E V A N T 
Eis trossos se essoieiaren, } , o 2 
dies amb la íi de que cicatrisassen les 
llagues i se plantaren en tires de 12 a 
14 cm. uns de's altres. 
En quatre experiències fetes amb 5 
bussinets petits i trossos de patata, 
aquells donaren rendiments superiors 
an eis ;rossos. En t<n «primer ensai, els 
trossos, produïren un 40 per cent més 
que les patates senceies i la patata era 
niés grossa. En una segona experien-
cia, els trossets petits donaren el SO 
per cent ffléïqufiftés patates senceres. 
Corn deia mes amunt se veu que e! 
tant per cent es notable, per lo tant no 
siria gens desacertat que algún d'els 
nostres conredors, qui cuiden be les 
patates, se decidís a ler a'gun ensai a 
la pròxima sembra. 
J u a n de Binïalgorfà 
LLISTA 
dels qui posaren a _la suscripció 
oberta per 1 Ajuntament per dar 
una alegransa als soldats arta-
tan enes en les festes de Nadal. 
M. Ajuntament 50 pts. 
Pere Morell Oleza 25 pts. 
D. Rafel Blanes Sancho 2100 » 
D. Sebastià Blanes Sancho 2'00 
D. Andreu Ferrer 2'00» 
D. Llorens Qarcias 2'00» 
D. Rafel Sard Blanes 2'0Q» 
D. Antoni Genovard 2lGQ» 
D. Andreu Fernenias 2'0Q» 
D.Juan Casellas 2'CÒ» 
D. Pere Llabrés l'OO» 
D. Bartomeu Riera F00» 
D. Rartomeu Fernenias 2'00» 
D. Francesc Picó P00» 
D. Taume ^Llaneres ' t'00« 
D. Gabriel Esteva l'OO» 
D. Bartomeu Alzina 2tC0» 
D. Francesc Nicolau I'00« 
D. Francesc Oreli l'OO» 
D. Antonina Adroyer P00« 
D. Pere Líiteras Amorós l'OOl 
D. Pere Amorós 5'00* 
Ú. Catalina Esteva . l'OO» 
D. Juan Flaquer l'OO» 
D. Amoni Picó Fuster l'OO» 
D. a Maria Angela Esteva l'OO» 
Total Pts. 111 
De SonServera 
Com anunciarem en el pertütim n.°-
de aquest setmanari, dia 6 del present 
tingué lioc a sa plassa de San Juan sa 
represneteaió de les populars escenes 
dels "Reis d'Orient,,, Oomparagué moU 
tísima de gent, la major parí eren lio-
rensins i carrioners. Els actors que 
prengueren part en la representació heu 
feren molt bé, principalment En Jaume 
Vives que actuava de Rei Herodes. 
Es una llàstima que aquests joves 
de sa Congregació no tengüen a n'ei seu 
local social un escenari que reunesqui 
les condicions necesaries per po-ier-hi 
representar de tant en criant aïgdaes 
obres. Comprenguem el Director de sa 
Congregació, Rt. D. Antoni Liiteras', 
aqueixa necesidat va parlar amb la 
Junta Directiva de construir un esce-
nari tot nou ja que el que hi-ha es 
inservible. 1 en efecte; sabem que '1 dia 
17 del actual,|íe»ta de St Antoni, s'iuau* 
gurará l'escenari y el decorat nou 
representant el vespre cl Drama dels 
sa!esians"Los dos huéïfanos,, í segui-
dament és posará en escena el sámete 
titulat "EI 33,333,,. 
Será per lo tant una vetladeta molt 
entretenguda i sa-primera deses que 
pensen fer aquest mateix invertí. 
Crec que axò contribuirà molt á 
animar sa Congregació i a aumentar 
també els seus ingresos. 
Ala, idó, cougregants serverins; jà 
tenim ío que fa tant de temps desitjà-
vem: s'escenari nou i un gramòfon que 
la nostra Junta va adquirir aquesís dies 
passats. A veure si cònseguihi que'l 
nostre públic en versd'añar aires cine 
(no vuli dir qu'es cine d'aquí sia molt 
inmoral, pero si diré que no es gens 
recomanable), vengui a n'els nosiro 
teatro a presenciar representacions que 
ademes de ser molt instructives !t se-
rán agradables y profitoses. . : 
-UN CONGREGANT SERVERI i 
Son Servera 12 de Janer. 1922. -1 
RELLSQSOSES í 
Bis Sants Exercicis J 
Tota aquesta setmana es es<ada de-í 
picada als Sants exercicis que an laj 
Parroquia amb tant de fervor ha pre| 
dicat el Rt. P. Francesc Fornés T. O.f 
R. - * • . í 
De bon dematí a les cinc se deia la| 
Missa primera i just després^ feia?,una 
platica fins a prop les sis. A les t0 hei? 
havia píà'tica especial per les Filles di 
Maria i à les sis del vespre després, de! 
Rosari el rríàleíx'Pare feia una platiqsie-
ta breu i un sermó. * . ; 
Hei ha acudit '-molta de gent a totes» 
lesíuncions especialment a la del vespre-
que se presta siés. En els intermedis se 
canta Ven. cobies de les acostumades, 
en els Exercicis. 
Tot fa semblar que sen haurà aprofi-
tada moitíssima gent ío que se demos-
trarà amb la Comunió .General que hei 
haurà demà diumenge a les 7 t/4 en la 
que hi pendràn part totes les associa-
cions reüigioses de la vila. En aquest 
dia se ferà la Festa -del Bon Motqüz se 
detalla en altra parí. 
L a F e s t a ' de S t . Antoni 
La festa relligiosa de Sant Antoni se 
celebrarà amb major solemnidat ja-
qué a l'Ofici s'hi cantarà, la Missa a 
dues veus d'en Botazzo. 
DEL TEMPS.- - Semblava que haví-
em entrat en les calmes •des janer 
perquè desdeel dssaptepassat havia 
fets uns dies ben hirmosos; però tenim 
por que . hajen. durat poc aquelles 
perquè el dia en que escrivim aquesta 
crònica s'ha tornat posar tret i amena-
ssadof. 
ESTAT SANITARI.- Mos ha arri-
bada també pèr aqui la passa d'afecci-
ons gripals que faunes quantes setma-
nes va envadir Mallorca. Son'mólti-
ssims els-qui han de jerre uns quants 
dies, però gràcies a Deu fins ara no ha 
pegat amb tota forsa, no hi ha capéas 
de gravedad ni manco s'ha haguda* 
de plorar cap mprt. Permeti EH que no 
se rüpetesca el cas de ía alguns anys. 
MORT.--; El dia 10 va,deixar d'exis-
tir i'amo Antoni de Sos -San-xos deL ca-
rrer de les Barraques després de rebre 
els Sants Sagraments, Feia molfs 'de 
temps qu'estava delicat i de la ,seua 
avansada edat no se podia esperar 
altra cosa. Acompanyan a tota sa famí-
lia amb elsentíment. ' ;J*- "7* 
MUTUALITAT ESCOLAR.-- "fk la 
escola de nins ú.a 2 d'aquesta Íoca-
lidat es estada constituïda ta Mütúà-
•liitet^Eseolar amb el ttitol de "F«a. Au.-
toüí Lliflga'V* n-í - • - > . : ' ' . v - ' - ' • 
.à.t Vi 
D E L S A C T E S -QUE S É C E L E B R A R A 
1 5 ' A M B M 0 T Í U D É L A F E S T & D E L 
' ' " C Ó M Ü - N I Ó G E N E R A L . / 
N EL ' 'pff t 'ÓXIM" D I U M E N G E D Í A 
Aquesta Comunió que promet ser nirmèro-
sísima'se ferí a Plglesia Parroquial a les set 
i quart del matí. , . 
' M I S S A M A J O R 
A les 10, hora de costum, en la mateixa 
iglesia r se celebrarà solemnement la Missa 
Major en la que predicarà el Rt. Pare 'For-' 
nés T. O. R; l 
M A N I F E S T A C I Ó ? I N F A N T I L . 
A la una del capvespre comensarân a re-
plegar-se tots els nins i nines de la vila en el 
Claustre i Plasseta del Corjvent per orgâni-' 
sar se. I a la 1 i mitja partiran en manifesta-* 
ciô i captant himnes contra la '..blasfèmia re-
correran els carrers *dèf Calvari, Bótavant; 
Palma; Rafel ;Blaií.e»i R o s 3 , aturantrsè a Là 
Sala pe'r;eritrega.r, ali§¥.'jBftle la petóció' de; 
que sfa reprimida enérg|camen:Ua blasfemia, 
seguint desprès^pels.. çarj-jers, Plassa, P©U. 
Nou,.K-afel Blanes i Antoni Blane^ xap <a ,1a. 
Plassa del.Conquistador per assistir al , 
• G R A N MITIN CONTRA LA B L A S F E M I A •  
'•" Aquest có'mf nsará a»les:dues i miüja "-en.1 la-,' 
citada1 Plassá si'lj temps, hm-.permet i;¿sino .en 
el Teatre ;P-r«icipal. En ell ademes de altres 
, diíerejites perdones hei tparlarán ,el$. famosos 
oradors;. , n . ; v >' . , ,. ;> . , ,.: .. : ;¿,, 
D. Bartonxeu Oliver de. Palma. ,., .... 
f D. Ramón ^Jofe^; Mestre de/Èinisalem, 
D. Josep'Popt i Áífjós; Àcïvòcat d'é Palma.",; 
EIRt. P'áí-'eí-Francesc Fornés T. O.R . ., 
An aq'ues^gf-andiós^mítin ésd'ééperar què 
hi assistirà tot? el pM)te 1 '• i i ! ; " ' '*•* ; > :" 
El-passat diumenge **día 8| 
en el Teatre Prfndp|i| Íí^ eom-f 
paiijía clramatíca'^aq'rier Be-
.ueyto. ya posar en escena, .el 
•drama La, To»ca>->,- . •. ai-, í 
Per demà dia 15 hi ha «rrau* 
ètada 'Mar'ía!Wò'sUvee:khgeí 
Guimerà ï pel ; día de St Antonf 
Zd Ttosca,, '•' I 
íók Fëttées hPa$câ-a s4;eî'ïort-
; El ^ïdado^E$pdnoïlt)m% 
" una profitosa' conf^rencía- el PI 
fPprJs^'. ' '. ' "'\ , 1 
Sabem que l'Orfe.4 Eeráfití 
está ensayiratjiermose.s. pps?;es 
i'corals per,altre»yétlj#<iv^ q 
f çelehjr.ar^. projf imam^ut. j ; , | 
: it< "1 i m.mi.Ii ill¡filir.¡IÍILÍÍU.iiiii»i ,Mi~~4 
•IS ni î 
El meteix dia aqiiesfca ; asso* 
«jactó d« ; jóventi4T4ue:diíigeÉxerji 
els P P . Franciscans reguït>eft ía| 
seva tanda de veílades amb 
«ants i dialees, ectvo ell sel xis4 
r S'ÁrgümerMe -^mf 1064. ! 
Próxima ja :1an&sfe- de S u i l 
A ntoïii eabem q«e-eètaÓ ja t&rç 
preparats els no^tèos gTofa-{ 
"•gümenf^e l^ aiï'jr 'ïO^ï:' Per'dd 
pro'ííte' ''ka ;'áqtíelxá' =!teua(jeh| 
ja sUa'a presëûtats pmb' 'eT soif 
¥ê^sp#è1;îu gldsàt, E'n Mateu Kíu-
1 inet i en Juan Sapsóf^) faneca 
que yoîep entrar en,el ÇjQücurs 
q)i.e obri^ueveip, pjy py^mi^r;»!» 
g í Qsadors d « S !Àrgmoeo|:.,. Se-
gons nojiqjes se fw a^païm també 
ii'An to-piu/SviJtedítí (a^ Xarigüé 
Com se ven idó, a^ttëstêl^ftrt 
dá a t e s t a a tór'á ¿uíma d a i e a 
e1^"rblrrn ;îinîner(ï ' pürSíieàrem 
el resultat dt'l eoncilr si mostra 
fteJies èauso'îDs de s'Arguaient. 
j.-.-! Aquest perládic êât&'ëubfôctt '% 
I censara ssglesiástica, ' ' . - - ^ i 
G L L E V A N T 
Noticies regionals 
CÀTEDRA DE MALLORQUÍ — Se-
gons hem llegit en la prensa de Barce-
lona el Sr D Juan Capó té gran interès 
en que s'instaurin càtedres de llengua 
catalana (en sa variant Mallorquina) a 
les NormaU de Balears. Es aquesta una 
proposta molt lloable i que daria un 
gran impuls a la cultura mallorquina. 
MONUMENT A D. JUAN ALCO-
VER.—M entres tant se segueix la llista 
de suscripció pel monument a D. Juan 
Alcover, La-AImudaina ha publicat un 
fotogravat del Projecte de reforma del 
fardi de la Reina amb l'emplassament de 
la font que s'ha de erigir en home-
natge ai gran poeta, essent aquest pro-
jecte original del escultor català Sr. 
Monegal. 
TiTOL.— La ciutat de Felanitx aca-
ba de ser objecte d'una distinció que 
l'honra. S. M.el Rei perR. D. li ha 
concedit el Títol de Excel·lència i molt 
lleal. 
TENOR MENORQUÍ. Segons noti-
cies ha lograt un vertader èxit en el 
Teatre de Mahó el jove Tenor Llorens 
Poas^ue debutà amb "Cavalleria Rus-
ticama". Segons diuen té bona escola 
de cant, veu molt ben tinbrada i bas-
tantès taules en l'escena. 
PREMI ESCOLAR. — En l'escola 
nacional de nins de Campos s'han fets 
uns exàmens per otorgar el premi fun-
dat jpèr D.An(oni Vives i que du ei seu 
nom. Componien el jurat calificador el 
ï*t Econome, el Vicari,'ei medge i la 
. mestra nacional. Els nins premiats foren 
5, i an el repartiment se li donà certa 
sQlemnjdat., n * 
CAMPS AGRÍCOLES. — Entre les 
distinte&escoles nacionals de-lAense-* 
nyansa que sol·licitaren subvenció, sols 
à dues les ha estat concedida. Aq.ies-
tes son: la de Binisalem que dirigeix 
D. Ramon Alorey Antiçh i la de ,$ta. 
Margaiida que regeix D. Salvador Su-
fier Sirvent. La gnbvenció es de mil 
pessetes. 
CONTRA LA BLASFÈMIA.-Tam-
bé s'ha fet una forta ca.T. panya contra 
!a blasfèmia en ia Ciutat d'Inca. S'ha 
celebrat en els dies 6 - 7 y 8 un so-
lemne Triduo que predicà el Rt D. 
Nicolau Saggesse i acabi amb una 
molt numerosa Comunió general i ofici 
solemne en el que hi predicà e! Rt D. 
Mateu Nabot. 
ELECCIONS MUNICIPALS. - Per 
les pròximes eleccions municipals a 
Palma han anat a una avenencia els 
lliberals i els conservadors que lluita-
ran per 13 vacants les que se distribu-
eixen aixi: set pels conservadors i sis 
pels lliberals. Els demés partits lluita-
ran també i per lo regular se feràn 
moltes combinacions d'aqui a llavors, 
pero per ara lo fet es lo que deim. Entre 
tots els candidats designats ja n'hi ha 
32. Una broma. 
VISITANT ESCOLES. - El Sr Go-
vernador ha presa ia determinació de 
visitar les escoles de Mallorca i ha co-
mensat per les de Palma acompanyat 
del Inspector en cap Sr Rueda. 
Per ara te visitades les dues graduades: 
La de Llevant i la de Sta Catalina. 
L'ESGLAYETA DE SANTELM.— 
Segons pareix es "estat a punt de ser 
destruïda l'antiga exglesieta de San-
telm que està devora ia Porta de St, 
Antoni i que tant recorts evoca de I' 
historia de la marineria mallorquina. 
Gràcies a l'intervenció de D. Antpni 
Pol sembla que se Iqgrarà reintegrar-la 
al culte diví per lo que ha demostrat 
gran interès l'Hm. Sr Bisbe. 
CONFERENCIA. — La sociedat dé 
Manacor "La Reforma" seguint la seua 
tasca cultural que comensà amb la inau-
guració d'una Biblioteca ha organisada 
àrà una sèrie de confereneiesi La prime-
ra es anada a càrrec del jove D. Ga-
briel .Fuster Forteza que< disertà sobre 
els medis de.contribuir $ la cultura de 
Manacor. La segona anunciada pei 
dia 22 nirà a càrreg del lutge municipal 
Sr D. Gabriel Caldentey que parlarà de: 
'Indicacions sobre dret foral mallorquí 
a dins s'ordre sucesori."Aixi se fa pà-
tria i tasca de profit. 
Diada de ia 
Llengua Catalana 
Encara que dins Mallorca no 
s :ha celebrada a cap població la 
diada de ia Llengua que en tot 
Catalunya se celebrà el dia 8, 
aíxi mateix es estada la nostra 
Illa ben representada en la que , 
se feu a Barcelona. 
L'arquitecte diocesà i retgjdor 
de Palma D. Guillem Fortesa 
anà a pendre part en el mitin que 
s'hi celebra, en lloc dei poeta 
mallorquí Mossèn Llorens Biber ^ 
que era el designat i no pogué 
assistir-hi. 
EISr . Forteza amb paraules 
entusiastes digué que Mallorca 
per boca seva s ladheria a la 
gran festa que se celebrava. 
Digué de quina manera els 
joves mallorquins i roallorquinis-
tes han aportat son entusiasme 
a les corporacions públiques i 
portaren com a cosa nova el 
llenguatge matern an el Consis-
tori municipal de Palma, 
Contà el cas de la visita del 
Governador Sr Lloses al Ajunta-
ment que saludà en català i fou 
contestat en castellà pel batle 
Sr. Fons. Invità a tot Catalunya 
a pendre part en les festes del 
Centenari de la CONQUISTA en 
l'any 1929 en les que voldria ve-
ure aplegats en la explèndida 
catedral de Santa Maria a tots 
els representants de Catalunya 
gran. 
Son parlament fou rebut amb 
forts aplaudiments de part de la 
numerosa concurrència Segui-
dament se donà lectura a una 
bellíssima carta d'adhessió que 
hi envià el Sr. Riber que fou a-
cullida amb una forta ovació i 
que publicarem si Deu ho vol en # 
* í pròxim n.*? 
Feiidtàm coraiment als {nostres 
" T I P O G R A F I A C A T Ò L I C A . , 
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A . F E R R E R G I N A R T 
• Ci alitila iiptti p l e t m m p x pilstM trénti d i m p u i i 
TARJETES D E V Ì S I T A i D'ANUNCI, R E C O R D A T O -
RIS, CARTES I SOBRES, F A C T U R E S I T O T A C A S T A D E 
/TREBALLS TIPOGRÀFICS. 
E s p e c i a l i d a t e n i m p r e s o s p e r c o r r e u s e m e s t r e s 
i c a r a b i n e r s s e g o n s e l s m o d e l s o f i c i a l s . 
ARTICLES DE PAPELERlA, TINTES OBJECTES D'ES-
CRIPTORI I LLIBRES DE TOTA CASTA. r 
E s p e c i a l i d a t e n l l i b r e s i a r t i c l e s e s c o l a r s . 
6N PREUS, COMPETEIX AMB L E S rtÍÍLLOR S CASES DE FOFU. 
• . ·,^,"· Vi ' - 5 
C j T " C a r r e r d e l s Q u a t r e C a n t o n s - A R T A 
8 LLEVANT 
S E R V I C I O D E C A R R U A J E S 
D E - • 
BARTOLOMÉ FLAQUER 
( A ) M A N G O L 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche 
que parte directo para Cadepera y Caiarratjada 
yde estos puntos sale otro para todas las salidas 
de tren. -<w. 
Hay también coctes disponibles paralas Cueva sj 
y viajes extraordinarios. i 
AGENCIA I>E T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones! 
intermedias. 1 
P L A S B T A D E L M A R C H A N D O . f 
¡Artaneíacs, escoltan* 
Si's paraigo está espv'íiyat 
i el voleu fe arretgiá 
«Andreu Ranxé ei doba rá 
be, barato i aviat. 
E a io que tumbó es trenr*pat 
e« eu feines de llauué 
•posa lligades-d'acó , 
a ribdlLs i greixon eres ' f 
adoba pelles, calderes 
i maquines de quinqué. 
CññEER R E C T Tñ 
GRANDES AL 
S a n j o s é 
D B 
Yïa* Ignacio Figuerola 
¡HOY, C O M O NADIE 
detalla en precios, esta casa, todas las 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
Únicos almacenes que tienen en grandes existencias 
T O D O L O Q U E S E R E Q U I E R E P A R A 
V E S T I R . . . Y ' C A L Z A f t , 
y que venden más 'bara to que nadie 
Te 1 élonFIÏ7™~l ^^ülTSa" 
l i i s a í i ï ï t ü e ' s i p a r e t s 
En Hoc se torben TÍÍIIÓS que a !a 
P A N A D E R Í A TT i > f n r i q 
E S F .ORN N O U 
j,«KS : . : _ 
E S T A C A S A NO T I E N E S U C U R S A L E S 
M I q il e Ì R o c a C a s t a ] I 
A sa botiga hei t robareu s e m p r e pans, pané%,' 
galletea, beseuíts , ro l lé i s , i toia, casta de pasiío-jaeía 
T A M B E S E b E R V E Í A A DOMICILI 
Netedat, proritítiií i economia 
DESPAia Óarrcï He Palma3 bis. ARTA 
La Fonda Randa, de Esteva 
Carré de Palma, 48—ART A 
5SJÉS\ÌBERTA FAPOC., TOT é S ' i f Ò Ù ' 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
P r o n t i t t i s 6 - * 
S E G U R E D A T I ECONOMIA 
Compra. <s%:etìqs y carrettfrì^ ep ^^hlnv 
estado se encuentren 
I . i 
F E D R A P L A N A , 7 -
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